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Guest Artist Recital:
Derek Fenstermacher, Tuba
Kathy Hansen, Piano
Hockett Family Recital Hall
Monday, February 2nd, 2015
7:00 pm
Program
Sonate for Tuba and Klavier Zoltán Gárdonyi
1906-1986I. Allegro Moderato
II. Lento
III. Poco Allegro
Capriccio William Penn
b. 1943
Morceau de Concert, Op. 94 Camille Saint-Saëns
trans. Alex Cauthen
1835-1921
Intermission
Capriccio Krzysztof Penderecki
b. 1933 
Concertino for Tuba and Piano Jan Koetsier
1911-2006I. Allegro con brio
II. Romanza e Scherzino
III. Rondo Bavarese
